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Navoningsinsriruut vir Vee- en Suiwelkunde,lrene, 1675
SUMMARY. THH EFFICT OF TIME OF EVISCERATION ON pH AND CI:RTAIN OTT{ER CHARACTI] .RISTICS Ot:  PORK
MUSCLI
During surveys at pig slaughter centres in South Africa, it was noted that at some centres the carcasses were eviscerated within 8
min. posr mortem while at other centres only after 35 to 60 min. post monen. Consequently the influence of time of ensceratlon on
certain meat quality characteristics was mvestigated with special reference to post monem muscle pH. Followrng electncal stunning, 9
Landrace x Large White baconer pEs were evscerated 8 mrn. post mortem (controls) and 9 were eviscerated 45 min. post mortem (lreat--
e d ) . M u s c l e p H , t e m p e r a t u r e , r e f l e c t a n c e ,  r i g o r a n d  c o o k r n g l o s s w e r e d e t e r m i n e d . A t n o t o n e o f  t h e s t a g e s 0 , 2 5 t 0 , 5 0 ; 0 , 7 5 ; l ; 2 ; 3 ; 4 ;
5;6 and 24 h post monem drd the pH of the M.longissimuslumbonrmor M. semimembranosus differ significantly belween treatmenls.
T h e  p H 1 - v a l u e s  o 1 - t h e M .  l o n g i s t m u s l u m b o r u m w e r e 6 . 3 9 5 a n d 6 , 2 5 2 a n d t h o s e o f t h e M  s e m r n e m b r a n o s u s 6 , 5 l l a n d 6 , 4 0 l f o r t h e
control  and t rcated carcasses respect tvely.  The pHp--values were 5,311 and 5,295 for  theM. longissimuslumborum and 5,316 and 5,342
for the M. semtmembranosus for the control and treated carcassesrespectively. Temperature of the M.longissimuslumborum at 45 min.
post monen was 38,4oC for the control and 39,3oC for the treated carcasses (P< 0,05). Rigor, reflectance and cookrng loss did not dif-
f 'er significantly between treatments except in the case of t}re reflectance of the M. semimembranoszs which was 33,l9ofor the control
and 37,29ofor the treated carcasses (P< 0,05). Late evisceration of carcasses, 45 min. post monem, can therefore not be regarded as a
major faclor  causing al l  the impor lant  typrcal  character is t jcs of  pale,  sof t  and erudat ive pork muscle to develop.
ONOMMING.
Na elekuiese bedwelming is 9 Landras x Grootwitvarke se karkasse 8 mrn. post morlem ontwei (woeg ontwei) en 9 karkasse is
45 nrrrr. poil monen ontu'el (laat ontwei). Dle posl mortem pltdallng,rSor, temperatuur, refleksre en g:uumaakverliese van lwee splere
r r  b e p a a l .  O p  g e e n  e c n  v a n  d r e  t y d s t i p p e  0 . 2 . 5 :  0 . 5 0 : 0 . 7 5 : l ; 2 ; 3 : 4 : 5 : 6  e n  2 4  u u r  p o s t  m o r t e m  h e t  d i e  p H  v a n  d i e  M . l o n g i s s i m u s  l u m .
borum en M. semimembronosus betekensvol tussen behandehngs verskiJ nie. Spiertemperatuur van die M. longiswus lumbontm 45 mrn.
post monem was 38,4oC vir die woeg en 39,3oC vrr die laat ontweide karkasse (P< 0,05). Rigor, refleksie en gaarrnaakverliese het nie
betekenisvol tussen behandelings verskil nie behalwe r"n die geval van die refleksie van die M.semimembranosts wat 33,1%vir die woeg en
37,2%ovir die laat ontweide karkasse was (P< 0,05). [,rut ontwerding van karkase het gevolglik nie clie post morten spierpH en gaar-
maakverbese ul l  \prerc beinvloed nic.  nraar het  wel  dr t 'k leur van dre M semimembranosus nadel ig bei i , rv loed.
In 'n opname wat gedurende die tydperk l97l  tot
1973 by ses slagsentra in Suid-Afrika uitgevoer is. is ge.
vind dat simptome van bleek. sagte en waterige (BSW-)
varkvleis by tussen 5.0 en 71.99o van die spekvarke wat
geslag is.  voorgekom het (Naudd & Kl ingbiei .  1973).  Pen-
pistoolbedwelming en voordoodse spanning is geidenti-
f iseer as faktore wat 'n rol speel by die voorkoms van
BSW-varkvleis (Kl ingbiel  & Naudd .1972'  l9 l6\ .  By twee
spesifieke slagsentra is bevind dat 17.5 en 28.6eovan die
spekvarkkarkasse simptome van BSW-varkvleis getoon
het en is voorts waargeneem dat daar soms 'n lang tyd-
perk (35 tot  60 min.)  ver loop het vandat 'n vark elek-
tries bedwelm is totdat dit ontwei is. By 'n ander sen-
trum waar die voorkoms van BSW-varkvleis 8.69o was. is
die varke binne 8 min . post mortem ontwei en op grond
van die opnamedata is die gevolErekldng emaak dat die
tydstip van ontweiding 'n invloed op die voorkoms van
BSW-varkvleis kon gehad het (Naude.1972).
In 'n omvattende oorsig oor BSW-varkvleis verwys
Briskey (1964) na resul tate wat daarop dui  dat  45eovan
die varkl<arkasse wat eers 45 min . post mortem ontwei
was. lae pH1-waardes in die spiere gehad het. Daarteen-
oor was die ooreenstemmende syfer l)9i, waar ontwei-
ding binne 22 tot 3l min. post mortem plaasgevind het.
Vo lgens  Naude (1912)  se  da ta  he t  41 . {eovan d ie  karkas-
se wat 45 ntin. posl mortem nog nie ontwei was nie.
Ontvangs von M.S. 25.5.76
pH1-waardes van 6.0 of laer gehadJeenoor die 22.99ovan
die karkasse wat 45 min " post mortem al klaar ontwei of
rn venkillende stadia van die ontweidingsproses was.
t l i r  d ie l i teraruur blyk di t  dat  d ie invloed wat die
venlagtingspros€s op bloedspatsels en mrkrobiologese
kontaminasie het. wel besturieer is met betrekking tot
die uitbloei-. onthaar- en ontweidingsprosesse (Ayres.
1955; Ttrornton. 1968;Mitchel l .  1970).  Daar is egter nie
besondere aandag gegee aan die moontlike invloed wat
die verslagtingsproses n die tydsduur daarvan op post
mortem veranderings van varkspier het nie.
Gevolglik is besluit om vas te stel of die tydstip
van ontweiding wel 'n invloed op die spoed van post
mortem pt{daling en die daarmeegepaardgaande vl is-
kwaliteitseienskappe van spekvarke se spiere het. Die
langer tydsduur wat verloop voordat 'n vark ontwei
word. veroorsaak moontlik dat aftoeling vertraag en 'n
vinniger tempo van post mortem glikolise gestimuleer
word (Bendall & lawrie. l964).
Prosedure
Agtien Landras x Grootwitvarke is onder dieselfde
toestande grootgemaak. Die dag van slagting is bepaal
sodra twee varke 'n lewende mnssa van 82 t 5 kg bereik
het. Voer is dan van die varke onttrek en hulle is na die
l 0 s
aanhoudingshokke van 
'n eksperimentele abattoir ge-
bring waar hulle oornag het voordat hulle die volgende
dag geslag is.
Die uitvoering van die venlagtingsproses en inwin
van data het plaasgevind volgens'n program wat vir slag-
tings van hierdie aard deur Klingbiel (1975) opgestel is
en waaryolgens altwee varke gelyktydig rn die bedwel-
mingshok gebring is. Die vark wat laat otttwei sou word
is eerste geslag en daarna moes sy maat wat vroeg ontwei
sou word nog een uur wag voordat dit geslag is. Dit is toe
opgemerk dat laasgenoemde vark senuweeagtig eword
het terwyl hy alleen daar gewag het;hy het begin skreeu
en gepoog om uit die bedwelmingshok te spring. Laasge-
noemde vark was dus aan spanning onderwerp wat nie
die geval met die woeg ontweide vark rvas nie. Hierdie
probleem is in die huidige eksper i rnent oorkont deur ' t t
ander vark vanuit dieselfde hok saam met die vark wat
geslag moes word in die bedwelmingshok te jaag. wat
meegebring het dat laasgenoemde vark minder opge-
wonde tydens siagling was as in die geval waar hy arl leen
moes wag.
Bedwelming is volgens 'n standaard metode met 
'n
elektriese bedwelmer (90V) uitgevoer en daarna is die
vark geslag. Buiten die ontweidingsproses is al die
varke aan dieselfde toestande voor. tydens en na slafi ine
blootgestel .
hoeft ehandel ing ( Laat ontwei )
Die eerste vark wat tydens 
'n 
slagting geslag is. se
ingewande is  v i r  4-5  nr in .  b inne d ie  d ier  ge laat  a ivorens
d i t  on twe i  i s .
K ontrole b ehandeling (V roeg ontw ei )
D ie  tweedc vark  is  I  h  na t i ie  ee ls te  vark  ges lag en
is 8 nrin .  post monem ontwei.
E lke behandel ing is  op r rege varkc toegepas en d ie
behandelingsnretodc is voor slagting ' iolgens lot ing aan
die  varke toegeken.  Bogenoemde tye van ontweid ing is
so gekies om twec uiterstes te vergei l 'k cl l  onl tn ot)reer]-
stemming te wees rnet die verslagtingsproses wat b1' sr lm-
mige slagsentra waargeneem Ls. Onder rtormale slagtoe-
stande by dic slagsentra is die varkkarkasse bintte een uur
nadat varke bedwelm is in die koelkarlrer gestot l t .  nadat
die verslagtingsproses geheel en al voltooi is. l \4et die uit-
voering van hierdie eksperiment is daar dan ook by so 
'n
skedule  gehou om sodoenr le  bedry fs toestande na te
boots .
Nadat  d ie  varke gedood is .  rs  sp iernronsters  geneenl
waarop die pH bepaal is. l :rn uur f(rs/ tr loi l?nt is die kar-
kas in  
'n  
koe lkanrer  bv lo( 'gep laas t r ) t  t i ie  vo lgende i i rg
wanneer  d ie  bepal ings van r i i *  k l t -ur  r in  gaarnraakve r l rese
van d ie  v le is  sc 'doen ts .
pH-bepalinp
ln uksperinrente waar p/]s/ tnorteft t  veranderirrgs
van sp iere bestudeer  word.  is  d i t  d ie  gebru ik  onr  d ie  sp ier
so gou as moonthk post mortem uit die karkas te verwy-
der en in 'n vogtige, stikstofversadigde atmosfeer by
37oC te hou (Heffron & Mclougtrl in. l97l). In die geval
van hierdie eksperiment waar ondersoek ingestel is of 'n
nadoodse behandeling van die karkas post mortem
spierpl{-daling sou beihvloed. is die spiere egter by beide
behandelings vir die eente uur post mortem in die kar-
kasse gelaat. Tydens hierdie periode is klein monstertj ies
( l0g) vanui t  d ie spiere verwyder op 0.25; 0.50; 0.75 en
I h post mortem en op hierdie monstertj ies is die pH-be-
palings gedoen. Direk voordat die karkas in'n koelkamer
gestoot is. is die M. longissimus lumborum en M. semi-
membranosas uit die karkas verwyder en in 'n inkubasie-
clond onder toestande soos reeds beskryf vir 'n verdere
5 h  gehou waar tydens  d ie  pH-bepa l ings  op 2.3 .4 .5  en
6 h post mortem gedoen is. Na 6 h post mortem is die
spiere ook in die koelkamer geplaas tot 24 h post mor-
tem wanneer die finale pH (pHp) bepaal is. Die pH-bepa-
lings is gedoen soos beskryf deur Klingbiel ( 1975).
B e pa li ngs v a n a nd e r v I e is kwali t e i t se iens kap pe
Vyf en veertig rninute past mortem is die tempera-
tuur van die spiere met 'n termometer en die rigor-waat-
de van die M. semimembronosus volgens die metode van
Sybesnra (1966) bepaal. Vier en twintig uur post mor-
tem is die relleksiewaardes (kleur) en gaarmaakver[ese
van die spiere bepaal soos beskryf deur Klingbiel en
Naude (1916\. Hierdie vier bepalings is gedoen op die ge-
deeltes van die spiere wat in die karkas gelaat is nadat
die nronsters vir die pH-bepalings verwyder is. Statistiese
ont leding van die resul tate is nret  'n F - toets gedoen
(Snec lecor .  1966) .
Resultate en bespreking
pll-tlaling
In Tabel I word die pH-waardes van die M. longts-
sirrrus lurnbontnt en M. samimembranosus aangedui soos
dit op die verskil lende tydstippe post mortern bepaal is.
Cleen statisties betekenisvolle verskil le is in pli-waardes
van die twee spiere tussen behandelings op dieselfde tyd-
stippe post mortem gevtnd nie. Die pH van die spiere het
geleidelik gedaal en volgens Tabel I is dit duidelik dat
die proefbehandeling (laat ontweiding) soos in hierdie
eksperiment oegepas. nie die tempo van pt{daling van
die spiere stat ist ies betekenisvol  beihvloed het nie.
Kl ingbiel  ( 1975 )  het  ook bevind dat daar op verski l lende
tydstippe pos! mortern nie statisties betekenisvolle ver-
skil le in pll-waardes van spiere van vroeg en laat ont-
weide varke was nle.
Ttll 1 en pH p-
l ) ie  p l l l -war rde  (gemeet  45  nr in  . pos t  tnor tem)
word algemeen gebruik as 'n parameter om BSW-vleis te
identif iseer. Indien hierdie p[{1-waarde 6.0 of laer is
terwyl die spiertemperatuur nog hodr as 35oC is. word
1 0 6
die vleis as BSW geklassifneer (Briskey. 1964,
Mclougtrl in. 1965 ; Lister. 1970: tdeffron. l i)73).
Die pH1-waardes van die M. longissuttus lumbo-
rum was 6.395 en 6.).52 vir die vroeg en laat ontweide
varke respektiewelik en vir die X[. semimembranosils was
die ooreenstemmende waardes 6.511 en 6.401 (Tabel  l )
- die venkille was nie statisties betekenisvol nie. El
slegs een laat ontweide karkas is 'n pH1+vaarde van
laer as 6.0 naamlik 5.695 in die LI. longissimus lumho-
rum bepaal.
Die pHp-waardes (24 uur post morlenr) was in
die M. longissimus lurnborurn 5.31 I en 5 295 en in die
M. semimembranosus' 5 316 en 5.342 vir die vroes en
laat ontweide varke respektieweiik (T-abei 1). Aangesien
claar bllrne spiere rrie statisties betekenisvolie venkille
tusseil behandelings ten opsigte van pllp:-waaldes was
nie. dui dit daarop dat die varke ur elke behandelings-
$oep rvaarskynl-ik gelvke hoeveelhecle spierglikogeen
voordoods moes gehactr het (Briskey. 1964). Voor en
tydens bedwelrning is d.ie gli.kogeen bv enige een va:r die
twee trehandelingsmetodes rvaarskynlik nie abnorniaal
verbruik nie en omdat die pf{-daiing nie as gevoig van
die proetbehandeting statisties betekenisvol beihvloed
is nie. kan aanvaar word dat voordoodse omstandighede
van spanning dieselfde was by die varke van beide be-
handelingsgroepe. Ander vlei-qkwaliteitseienskappe w'at
gemeet is.  venkyn in Tabel  2,
Tabel I
Die invioatl vttn tt,rJ t,on onf,vaiclingc)p posr monem S,,i'ldatin{ t,an rarkspiere
Spre r ll. Ion,qtsstmus lumblrum It'| . ss rt im e m h ra no sus
Tyd post  rnortenl Kon t ro le  b
( n  = 9 )
Btharrde!d ( :
i n = 9 i
[ ' -u,aa rde Kontrc, le i ]
i n  = 9 )
Behancieid u
( n ' * 9 )
I i -utaard - '
0,25 h
0,50 h








6,415 + ( i ,046
6 ,453  t  0 ,042
6 , - 1 9 5  1 0 , 0 4 9
6 , - j 9 l  r  0 .056
6 , 2 5 3  I 0 . 0 s 0
6 ,051  t  0 ,087
5 , 6 t 4  |  0 , 1 1 8
5 ,456  |  l ) , 081
s , 3 7 6  i 0 , C l s
, 5 . 3 1 1  t  0 . 0 1 8
6 ,127 t- 0,06 3
6 ,368  t  0 ,04b
6 ,2s2  t  0 ,082
6 "185  t 0 ,A9 ,1
6 , 0 1 8  t 0 , n  ?
- s ,81 .5  t  0 . t 26
s , . i 54  t  0 .093
5 . 4 1 4  t 0 , 0 6 5
s,405 i  0 ,065
5.295 t  r ) .046
6,56 ' t  x  0 ,019
6 ,535  t  0 .042
6 , 5 1 1 +  0 , 0 4 1
6.45 i  !_  0 ,04?
6,399 J  0 ,064
6 , 1 t 8  t  ( 1 . 1 0 5
5 "981  1  0 ,051
s , s86  t  0 ,086
5 , 4 1 4  t 0 , 0 3 6
5 . : j  l 6  t  0 , 0 1 9
6,466 i  0 ,040
{ r , 377  t 0 ,074
6,+01 r , .  0 ,046
6 ,376  t  0 .043
t ' . i i2  r  l ' ,065
5. ! l r f r  t  0 .1( ]4
j .T -1 ( ; r  I  i ) . 10B
5,) '-)" i  : !-  0.t168
s,4 J8 i ,  0 ,03 7
! , . - i 4 2 : 0 . 0 1 9
f ) ,3 ' )
r , 8 8
)  ) )
j , 60
-l,; l 3
:  " -16
r r  1 3
i l . i 6
0 . 1 6
0.4 5
3 .2 ) .
j . 43
3.2.5
i , 6 l
|  .65
0 . 7  8
t l g
0 . 9 1
0,08 ,
0 , 9 1
a ' .
b :
Gemrddeldt '  + \ tandaard f r - 'ut
Ontwerdlng agl  mrnut( '  post  mort(m
Ontwrrdmg 45 mrrute pt ts!  mortent
I i -waart . l . r :  P<0,0 I  '= 8.53
P. :  0 ,05  : :  4 .49
t n ?
Tabel 2
Die invloed van tyd van ontweiding op spiereienskoppe d van vorke





Retleksie SM ( 9o)
Gaarmaakverties LL ( 9o)
Gaarmaakverties LL ( 9o)
38,4 + 0 ,24
38 ,3  +  0 ,34
7,5 + 0 ,67
30 ,1  t  0 ,86
3 3 , 1  +  l , l 0
28,9 + 1 ,00




3 0 , 2  t  t , l 1
3 7  , 2  +  1 , 2 3
29,7 + 0,99








a : Gemiddelde lesrng t standaard fout
b : Ontweiding agt minute posl monem
c : Ontweidmg 45 minute post mortem
T+S : Spiertemperatuur 45 minute post mortem
LL : M.longissimus lumborum
SM : M. semimembranosus
F-waarde  :  P<0 ,01  =  8 ,53
P <  0 , 0 5  =  4 , 4 9
't ' Statisties betekenrsvolle verskil (P< 0,05)
Spiertemperatuur
In die geval van die M. semimembranoflls het die
spiertemperatuur wat 45 mtn. post mortem.gemeet is
(T+S) nie statisties betekenisvol tussen behandelings ver-
skil nie. Die temperatuur van die M. longissimus lumbo'
rum was egter statisties betekenisvol hoer (P< 0.05) by
die laat ontweide as by die woeg ontweide varke
(39.3oC teenoor 38.4oC -Tabel 2). Hierdie statisties be-
tekenisvolle hoir temperatuur van die laat ontweide
varke het egter nis 'n statisties betekenisvolle verlaging in
die post mortem pHdaling van die laat onfweide varke
teweeggebring nie. Daar is aanwysings in die literatuur
(Van Logtestijn. 1969) dat 'n verhoogde vleistempera-
tuur nie in alle omstandighede afwykende kwaliteitseien-
skappe van varkvleis veroorsaak nie.
Rigor
Sybesma (1966) het hoer igor-waardes in vark-
spiere met lae pH l -waardes gevind as in varkspiere met
hoe pHl-waardes. Aangesien in hierdie eksperiment nie
ptl-venkille tussen behandelinp verkry is nie. is statisties
nie-betekenisvolle verskille tussen rigor-waardes dus ook
te verwagte soos aangetoon word in Tabel 2.
Kleur
Volgens die gegewens in Tabel 2 was daar nie 'n
statisties betekenisvolle verskil in die refleksiewaarde van
die M. longissimus lumborum nie. maar die refleksie van
die lvI. semimembronosus was statisties betekenisvol
(P< 0.05) laer in die vroeg as in die laat ontweide varke
naamlik 33.1 en 3J.2eo refleksie vir die twee behandel-
ings ondenkeidetik. Die positiewe verwantskap tussen 'n
hc,€ refleksiewaarde n 'n lae pH1-waarde van spiere
soos deur MacDougall. Cuthbertson & Smith (1969) be-
vind. kan dus nie konsekwent met trjerdie resultate ge-
staaf word nie. Bogenoemde resultate beteken dat die
laat ontweide varke se M. semimembranosus ligter van
kleur as di6 van die vroeg ontweide varke was. Gevolglik
het een van die nadelige eienskappe van BSW-vleis. naarn-
lik 'n bleek kleur. by een van die twee spiere van die laat
ontweide varke wel na vore sekom.
Gaarmaakverliese
Volgens Tabel 2 was daar nie statisties betekenis-
volle verskille in die gaarmaakverlies van beide spiere
tussen behandelings nie. Dit was te verwagte aangesien
die pH I (en ook die pH-waardes op die ander tydstippe)
nie betekenisvoi tussen behandelings verskil het nie. [n 'n
vorige eksperiment (Klingbiel & Naude. 1976) is aange-
toon dat waar die post mortem spierpFl betekenisvol ver-
laag is, die gaarmaakverliese betekenisvol verhoog is.
Gevolgtrekkings
laat ontweiding van varke veroonaak nie dat die
post mortem spierpH. betekenisvol verlaag word
r08
in vergelyking met diC van woeg ontweide varke nie. tisties betekenisvolle venkille gevind het nie.
Die waarnemingp van Bendall & Lawrie (199). Briskey Ontweiding van varke 45 min. post mortem kan
(1964) en NaudC (1972) kon dus nie met hierdie resul- gevolglik nie beskou word as 
'n faktor wat 'n betekenis-
tate gestaaf word nie. In hierdie eksperiment is gevind volle invloed op post mortern spierpHdaling het nie. Al-
dat die temperatuur van die M. longissimus lumborum hoewel die ekonomies belangrike eienskap. gaarmaak-
en die refleksie van die M. setnimembwnosus statisties verlies nie benadeel is deur laat ontweiding nie. is twee
betekenisvol hoer was (P< 0.05) in die geval van die laat ander eienskappe naamlik die spiertemperatuur (T45) en
ontweide varke - in teenstelling met die bevindings van refleksiewaarde as aanduiding van kleur. wel beihvloed
ICingbiel (1975) wat by geeneen van die eienskappe sta- deur die proefbehandeling.
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